2.7.3. 教育活動概要 (2.7. ソフトウェア設計学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown
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♫఍ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ₇⩦࡛ࡣ㸪♫఍࣭⤒Ⴀ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝࡟ࡘ࠸
࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬≉࡟㸪ࢩࢫࢸ࣒໬ࡢᑐ㇟ᴗົࡸ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ㐀ࢆࢹ࣮ࢱ࡟╔┠ࡋ࡚ศᯒ࣭タィࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿ
'2$㸦ࢹ࣮ࢱ୰ᚰ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸧ࡢ⪃࠼ࢆྲྀࡾධࢀ㸪᪩ᮇ࡟ᴗົせ௳ࢆ☜❧ࡋ㸪ࢩࢫࢸ࣒タィࡸ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⿦
ࢆ⾜࠺㸬
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢタィࡸ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ᢏ⾡ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺₇⩦࡛ࡣ㸪ᑐ㇟࡜ࡍࡿ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ┠ⓗࢆ᫂☜໬
ࡋ㸪ࣅࢪࢿࢫࣇ࣮ࣟᅗࡸ࢚ࣥࢸ࢕ࢸ࢕㛵㐃ᅗ࡞࡝࡟ᇶ࡙ࡁࢯࣇࢺ࢙࢘࢔タィࢆ⾜࠺㸬ࡉࡽ࡟㸪సᡂࡋࡓタィ᭩࡟
ᇶ࡙ࡁࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡞࡝ࡢᐇ⿦ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᐇົⓗ࡞⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㛤Ⓨィ⏬ࡸ⤒
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